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Coacció moral
L« amnlmltat de criteri en els jadicií dels homes i dels feta públics, imposa*
dl pcf ^ coacció moral dels governanis o dels miiilanis dels partits
ijae governen, a fot arren és considerada com ona conseqüència d'an estat d'ex*
tepció qae no folera, sigai pels moiias qae sigai, cap mena d'oposició qae tingo i
]i inéi lleó difasió de paraaia o per escrit.
Les democricies, en canvi, com més fortes són, donen més llibertat a l'émis-
lió del pensament, i la regalen únicament amb anea liéis a les qaals difícilment
cal recórrer per qüestions polítiqaes, perqaè la mateixa responsabilitat qae dóna
la confiança qae els poders públics dipositen en e-s òrgans d'opinió i els orienta¬
dors de maiiitadi, és ana saivagaarda eficaç contra extralimitacions i desviaments
perillosos.
Parlem ara d'ona manera objectiva, sense particalaritzar ni referir-nos a cap
litnació política. Voldríem, únicament, remarcar aval l'actitad qae davant sqaesta
qüestió de ia llibertat de premsa i de pensament observen actaalment i des de fa
algnns anys, homes i periòdics qae fan protestes coniinaades d'an liberalisme a
nltrança, i qae en Iotes èpoqaes, favorables o adverses per a elis, s'han pogat ex¬
pressar sense gaires trabes en els raonaments més o menys velats qae les circams-
iàncies els soggerien. Són aqaesti, precisament, els qae htn pres l'habltad de pro¬
digar advertiments i consells desinteressats als òrgans de premsa de i'oposicló i
de denanciar cada dos per tres fragments d'articles i notes, silencis de fets i afir¬
macions pretèrites qae eqaivocades o no eren adeqaadeí ai temps en qaé es van
prodair, però qae ara són completament desplaçades i inoportanes. La lliçó
aqnesla qae han après tan bé molts periodistes és del méi par estil feixista. No és
res més qae la coacció moral amb la provocació de violències per mitjà de de¬
núncies de conceptes deivirtnats, tot passant, els qae les fan, com a advertidors
del qae pagain reati zar elements exaltats. Així s'hi fet amb resaltáis excei'lenis
en els ptïsos de dictadara. Ha estat aqaest l'inici del camí qae mena a la total sa-
presiió de les oposicions, sempre advocant, és clar, els principis democràtics i li¬
berals per amagar ia intransigència partidista.
Es més acasada precisament ara aqaesta actitad, qoan ocapen ei govern ho¬
mes qae dintre el sea partiddisme són tingats per veritables demòcrates i liberals
1 anancien qae molt aviat serà donada l'àmplia llibertat a la premsa qae cal espe¬




Impressió de «La Vangoardia»:
«El reciente ariícalo del stñor Calvo
Sotelo en qae enjoicfaba con ia más rí¬
gida severidad a la Ceda y a sa jefe, ha
tenido boy la lépüca adecaada. Ei se¬
ñor Oil Robles en an largo artícalo
que publica eiia noche el periódico
<Yi», contesta a las incalpaciones del
jefe del bioqae Nacional y a sa vtz le
ttaca, aonqae an poco a la ligera y sin
iqael tono incisivo y vibrante qae en
otras ocasiones ha impreso a sas pala¬
bras. El jefe de la Ceda es(á pasando
•hora por el amargo trance qae repre¬
senta siempre haber perdido ana bata-
ll·i pero como es Isombre de arrestos y
energía, se revaelve contra las circans-
hncias y reacciona. Las rezones qae ex¬
pone en sa artícalo el jefe de Acción
Popalar son ciertamente interesantes y
'tfiejen la realidad a la qae tavo qae
bseer frente en circanstancias bastante
difíciles. Pero ei qae ha perdido, se
loeda siempre sin on poco de rizón,
tanque la tenga, y esto es lo qae le es-
ló ocurriendo ai señor OU Robles. El
^ la cabeza visible del movimiento
derechista y a é! se le piden ahora las
^■ponsabtlidades y se le señalan loa
ewores. Si hubiese trionfado habría co¬
bechado éi también ios mejores y más
trescoi Isorc'ei. Acción Popolar es ac-
toalmenie víctima de este hecho inne¬
gable, qae si no debilita su posición,
por lo menos la compromete. La reali¬
dad es esa y no vale negaria. Mientras
sobre el señor Gil Rebles se ciernen
críiicas y ataques, ei señor Calvo Sote¬
lo, firme en su posición de acusador,
sienfe crecer alrededor sayo un am¬
biente de simpatía y de aliento que pro¬
cede de los mismos sectores derechii-
tas que faeron los creadores principa¬
les del pedestal del jefe de la Ceda.
Una preocapacíón capital en todos
los sectores políticos de Madrid ha sido
hoy ei sesgo qae la cuestión de Orden
público eilá tomando en algunas pro¬
vincias. Contra el deseo y el sentir de
los aoténticos representantes del Frente
Popular, otros elementos ocasional¬
mente aliados a los elementos de Iz¬
quierda, pero discrepantes de éstos en
táctica e ideologia, persisten en mante¬
ner ia agitación en la calle. La consigna
de los grupos extremistas es esa. Man¬
dar en la calle, para desde eita obligar
ai Poder público a seguir derroteros
qae de otro modo no recorrería. Pero
el mantener la agitación popular repre¬
senta un grave riesgo y esto es lo que
está ocurriendo en algonos lugares don¬
de ia riada se salió fácilmente del cauce
y produjo amargos estragos. Parece que
el Gobierno, frente a esta cuestión, anda
on poco desorientado y vacilante. Sus
propósitos son, en realidad, los de ata-
Coocors de cartells del
Comitè de Catalanització
BASES
!.—Podca concórrer al Concurs tots
els carielHstes de nacionalitat catalana,
siguin amateurs o professionals.
2.—Els cartells hauran de tenir an ta-
many de 70 x 100 m. d'alt.
3.—Poden ésser indistintament a una,
dues 0 tres iintei.
4.—L'única llegenda que portarà el
cartell serà «Comitè de Catalanifzcció».
5.—La data d'admissió dels treballs
acabarà ei dia 31 de març dei 1936.
6.—Els cartells seran exposats en unes
galeries públíqaes. Ei Comitè de Cala-
ianifzició es reserva el dret d'exposar
els treballs dels concursants tantes ve¬
gades com cregui oportú, dintre ei ter¬
mini de tres mesos després qae el con¬
curs htgi estat fallat.
7.—Si ei Comifè considera que a més
de l'obra premiada n'h! ha algunes al¬
tres que poden ésser necessàries a i'o-
bra del Comiíè, podrà adqairir-les mit-
jançfnt ona retribació convinguda amb
l'autor i sempre inferior ai valor dei
premi.
8.—Les obres no premiades podran
ésser retirades per llurs autors un mes
després dei tetmini que especifica la
base 5, Les obrea no reiirades es consi¬
deraran cedides ai Comitè de Cataianit-
zeció.
9.—Les obres no aniran signades.
Hsuran d'ésser liiarades junt amb un
sobre tancat conienint ei nom 1 l'adreça
de l'autor. La identificació serà feta a
base d'un lema que serà escrit en i'obra
i demani el sobre clos.
10.—Eis treballs seran lliurats a i'es-
tafgs de la «Protectora», Arcs, 1, pral.,
adreçats al Comiíè de Cstalsnilztció.
1!.—El Jurat estarà compost pela se¬
nyors Josep Obiols, Feliu Elies, Joan
Janceda i els delegats de les entitats que
componen el Comitè de Caialanifzició.
PREMI
Ei Comiíè de Cafalani zscló gratifica¬
rà amb an premi de 500 pessetes a
l'autor del cartell qae el Jurat eicuileixl.
jar con energia el mal, pero se encuen¬
tra con el obs'áculo de que frente a éi
tiene elementos que hasta ayer faeron
aliados y qae todavía se llaman adictos,
aunque no lo parezcan.
Ei problema es muy grave i exige
realmente resolución y serenidad, pero
también mucho tsc'o político. Ei Poder
público debe tener presente que de lo
que decida en estos momentos y de so
conducta frente a demasías, que no es¬
tán en su programa ni en ei del Frente






Reposicions municipals. — Donant
compliment a les recents disposicions
oficials s'han possessionat novament de
llurs càrrecs de consellers municipals
els senyors Domènec Benet, Francetc
Ribas, Pere Soleras i Joan Comas, no
podent-ho fer Salvador Bosch per re¬
sidir temporalment a Madrid. En sabs-
tifució ha estat nomenat per aqaest càr¬
rec ei socialista Joan Piademunt, com¬
posant d'aquesta manera la minorir es-
qaerra-soclalista del nostre Consistori
en substitució dels radicals gestors se¬
nyora Mtsfaet, Giü, Brogarola, Rabasa
i Aaladeil.
Per a ocupar el càrrec de Jatge Ma-
nicipal que fins ara ha vingui exercint
el senyor Lluís Martí i per no poder-ho
fer per disfrutar de corresponent per¬
mís el senyor Josep Gallart, s'ha pos¬
sessionat del càrrec el jutge suplent se¬
nyor Camil Reixach.
Escacs.—Els actios elements direc¬
tius del Club Lacena hsn anunciat per
aqaest mes de març ia vinguda del fa¬
mós campió del món George Kolta-
now k! acompanyat d'altres celebritats
escsqaistes a fi de celebrar una gran
organi zació del noble esport del tauler,
donant una o més simultànies a tots
aquells amants que desitgin concorrer-
hi.
Corresponsal
Nota del Servei Meteo¬
rològic de Catalunya
Durant la passada nit s'hs registrat a
Barcelona una lleugera pluja de fang
procedent del Desert d'Algèria i ha
quedat dipositat sobre tots eis objectes,
estent particularment visible a les fulles
de les plantes, vidres, etc.
Els observatoris meieoro'òglcs de
l'Africa assenyalaven ja els darrers dies
grans tempestes de sorra la qual ha es¬
tat transportada als ptïios mediterranis
pels vents forts del Sudest establerts
abans d'ahir.
A fi de poder determinar l'extensió i
intensitat d'aquesta pluja, ei Servei Me¬
teorològic de Caia'ucya prega a les
persones que ho hagin observai vul¬
guin enviar una mostra de la pols re¬
collida amb les dades de lloc I data a la
Direcció de l'esmentat Servei, carrer de
Urgell, 187, Barcelona.
Notes necrològiques
La matinada del dissabte morí a l'e-
diit de 74 anys i després confortat amb
els Sants Sagraments, el senyor Rafael
Ribalta 1 Valls (a. C. s.).
Diumenge a migdia s'efectuà el tras¬
llat del cadàver al Cementiri. El dol»
molt concorregut, fou presidit pels fa¬
miliars del final acompanyats dels Re"
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Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 4ly, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
verends Dr. Josep de Pisndollt i Mos-
aèn Rtmon Fornells.
Absns d'ahir, dlilans, a la parroqalal
de Sant Josep, es celebrà ei fanerai per
a l'etern repòs de l'ànima del difunt
qae també es vegé força concorregat.
El nostre sentit pèsam als senyors
fils, fils polítics, néts I famíiia toia.
Diamenge a mig dia, víctima de brea
malaltís, després d'haver rebat els Sants
Sagraments I la Benedicció Apos'òHca,
morí ei senyor Antoni Oisaa i Coll (a.
C. s ). La notícia s'escampà ràpidament
cansant an profund sentiment entre les
innombrables relacions de la distingida
família Ossaa-Cotl.
Ei senyor Qisaa, home de mú'tipies
activitaii les enctminl principalment,
com a fervent cristià i catòlic pràctic
qae era, a les coses dei culte al qaal hi
dedicà tot el seu z:i. Cal esmentar ei
caite del Sant Crisi de la Puríssima
Sang de la Basílica de Santa Marta, es*
lent-ne el president de l'Administració
d'aquella Congregació. També fou ei
senyor Qssaa el propagador de la de¬
voció a Sant Sebastià i continaador ze-
lós del seu caite a la capella que el
Sant Màrtir té dedicada al carrer de
Barcelona.
En el treball també era home actio
desempenyant on càrrec prlnclpafíailm
a la casa «Nircíi Jsamandrea», on era
molt apreciat pel sea caràcter bonda¬
dós.
Les generals simpaties amb que
comp'ava a nostra ciutat es vegeren pa¬
lesades en l'acte de l'enterrament cele¬
brat ei düfans a la tarda ei qual consti-
tai una gran manifestació de dol, pre¬
nent-hi part toies les classes socials.
Presidiren en primer lloc els mem¬
bres de l'Administració de la Congre¬
gado del Sant Crist de la Puríssima
Sang, senyors Joaquim Carbonell 1 Jo¬
sep Caslei'à, amb el Rnd. Mn, Joan Co¬
lomé. La presidència de famí la estava
constltoïda pels senyors gendre I ger¬
mà del finat acompanyats del Rnd. Dr.
Josep S^mró, Arxiprest de Santa Maria,
J del Rnd. P. Forés, S. J.
Acompanyaven els altres familiars el
Rnd. P. Joan Badruna, escolapi, 1 el
Rnd. Dr. Josep Pasqaéi.
Després de la famíiia hi havia ana
representació de la casa «Narcís Jaa-
mandrea»; ana nodrida representació
del Cos de Porlants del Sant Crist de
la Puríssima Sing i molts obrers I em¬
pleats de la casa «Narcís Jaumandreu»
de Mataró I Barcelona.
Avui a la Basílica de Santa Maria
s'han celebrat els funerals per a l'etern
repòi de l'ànima del senyor Antoni Oa-
sao. Aquest piedós acte també ha ettat
molt concorregut. L'Administració del
Sant Crist ha presidit l'acte des del seu
banc oficial. A la presidència de famí¬
lia hi hem vist, acompanyant els fami¬
liars, els Rndr. Arxiprest de Santa Ma¬
ria, Ecònom de Santjoiep, Rector dels
PP. Escolapis, Mn. Rafael Sabatés, doc¬
tor Pasqués I altres.
Al Cel sigui l'ànima del bon ciutadà I
rebin els seus afligits vídua, fiila, gen
dre, nets, germans, cunyats i familiars
tots la penyora de nostra sentida con¬
dolença.
Diamenge al migdia reposà en la pau
del Senyor a l'avançada edat de vuitan¬
ta anyj 1 després d'haver rebut els Au¬
xilis Espirituals, l'amantíssima mare del
conegut metge d'aquesta ciutat, Dr. En¬
ric Serra, senyora Josepa Travila I
Camps Vda. de Serra (t. C. s.).
Abans d'ahir a la tarda amb una se¬
lecta concorrèncla s'efectuà el trasllat al
Cementiri del cadàver. Presidiren el dol
els senyors fili, net i altres allegata amb
el Rnd. P. Antoni Llobet, escolapi I
Rnd. Mn. Francesc Carmany, beneficiat
de Santa Maria. Hi havia una represen¬
tació del Cos facultatiu de la Mutuaiilat
«L'Aliança Mataronina» presidida pel
director Dr. Eatevan 1 el secretari gene¬
ral senyor Macià.






Domicili social: Peiai, U-Barceiooa
Direccions telesrràflca 1 telefònica: CATURQUIJO
Apartat de Correos. 845-Teièton tUDO
Masratzems a la Barceloncta (Barcelona)
AOENCIES 1 DELEOACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, OIrona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Ouíxols, Sitges, Torelló, Vtch,
Vilanova i Oeltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Qeltrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dnomiaamtó Crnsm Cktmírml Capfíal
«Banco Urquljo» Madrid
«Banco Urquljo Catalan» ....
«Banco Urquljo Vazcongado». . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafla». . .
«BancoMinero Industrial deAsturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals i
places més Importants del món.
ri . . . Ftes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . » 20000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Oijon.... » 10.000.000
Tarragona . . 3.000.000
UUtll DE HllUf- Enter lie Freetesc MailD. 6 - Ipaitat, i- S - lelileni r D130S
Ei mWclx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TEstabllment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de ,1a Península
1 de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matt:! de 3:a{5 tarda t—: Dissabtes: de 9 a 1
Marce 1*1 Í Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol» 7 Telèfon
NOTICIES
Observatori Meteorològic áe les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obicrvscloni del dit 11 de mtrç 1036
Horei d'obiervsciói 8 mtü « 4 tardi














Temperatura! 14*2 -14 9
Alt. rednfdai 747'—744'
Termòmetre leei 13 4—13 5
» humlb 12—12 8














Estat del cel: T — T
Cstat¡de la man 5 — 6
L'observadon F. Serras
PERFIL
En l'últim Ple Municipal, una opor¬
tuna pregunta d'un regidor socialista,
posà de manifest que en definitiva no hi
havia res decidit sobre l'instal·lació de
la cambra frigorífica del nou Mercat,
malgrat trobar-nos a les vigílies de la
seva inauguració.
En realitat aquest és un afer que ha¬
via d'haver estat envestit amb més ,em-
penta pels gestors. Però no ha estat
així. I l'actual Conseller-Regidor de Fi¬
nances en contestar aquella prenia
prometé activar-ho ràpidament, exte'
rioritzant de passada la seva estranyesa
perquè els tècnics l'hi havien parlat de
l'estudi que es volia fer per arrendar o
no aquest servei.
Aquesta estranyesa, sigui'ns permès
de dir, que és del iot Injusilfícada. Pre¬
cisament és una de les realitats més vi¬
ves que són els serveis arrendats aquells
que ofereixen una economia més efecti¬
va per la Caixa Municipal, La pràctica
ha demostrat sempre la diferència enor¬
me que existeix entre un servei munici¬
pal a càrrec del propi Municipi o arren¬
dat a un contractista solvent. En molts
casos esdevé que l'Ajuntament prenent-
se pel seu compte un servei, enlloc de
treure'n un profit econòmic, salda el
compte amb unes despeses que se les
podia molt ben estalviar arrendant el
servei l obtenint-ne, de sobrepuix, l'im¬
port del seu arrendament. Et mateix
servei de la cambra frigorífica actual
que retreia el Conseller-Regidor de Fi¬
nances no pot ésser un precedent que
obligui de totes passades al Municipi
a emprendre's el servei de la cambra del
nou mercat. Si féssim números veuríem
la quantitat que rendeix a l'Ajuntament
aquella cambra i l'import de les despe¬
ses qae ocasiona. I, o molt anem errats
0 el dèficit pujaria forces pessetes.
Insistim. L'arrendar la cambra del
nou mercat no ens sembla de cop i volta
una cosa descabellada. Al contrari,
creiem que ofereix prous oerspectíves
econòmiques pera que l'actual majoria
municipal estudií serenament la qüestió,
1 de les dues solucions, adopti aquella
que ofereixi un guany major.—S.




de les primeres marques
Sti. Teresa, 44 MATARÓ Telèfon 212
Convocada per l'Alcalde aquest mig*
dia s'ha celebrat a l'Alcaldia una reunió
d'elements pstronils per a la conüüo-
cló de les Comissions que hin d'enten*
dre en la readmissió dels obrers leo-
misdals des de l'octubre de 1934 ençà,
d'acord amb el recent decret de read¬
missió obrera.
Al vespre continuaran altres rennlosi
i seguiran també les dels obrers. No it-
bem el número de Comissions qae ci
designaran, puix sembla qae hi ha in¬
tenció de qae no sigain conjuntament
examinats els casos qae afecten al gè¬
nere de pani, als mstal'Iúrglci, als of>
cli varis I ais camperols.
—La diada de Sant Joiep pol ben
dir-se qae éi la dUda dels presents. No
hi ha casa sense algún Josrp o Jcseps.
Es per això qae en apropar-se aquell
Sani, cada any Lt Cartuja de Sevilla (é
I un gran assortit de regals a preus mô<





I Davant la baixa del preu de compra
de la farina, ba estat rebaixat el preu de
venda del pa a 65 cèntims el quilo.
Es recorda als que tinguin d'exportsr
fruites I hortalissa a França durant ei
proper trimestre d'abril, maig I juny, !•
necessitat de presentar llura sol'liciludi
a les oficines del S. 0.1. V. R. E. (VU
Laietana, 2S, 5.è, lletra C, Barcelona),
Ini el dia 16 del corrent.
jUI Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
i a bon preu?
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES, 1 T
Llegiu el «Diari de Mataró»
wwm Aanm■
Ex-lBterB
^ Fermi Oalan, 326 • Tel. 161
Dimarts, Dijous t Dissabtes
de6 a 9
I Metgi de gaiidia de l'Sospital Clíeic - Director de la Uoiti coetra la Hartilltit lafutll
Especialista de l'Assegurança Maternal
Parts i malalties Diagnòstic de Fembaràs
de la dona en el primer mes
PIARI PB MATARÓ 3
informació del dia
facultada par l'Agtacia Pabra par caaiardardaa taiaiôaKpia*
Barcelona
'^fiO tarda
^ei Meteofdlôgic de Catalunya
EsUt del tempi • Catalunya a lei
^all
fa bon temps de cel serè i venti fiai-
101 del del Pli de Bigei fini a les co-
'airqnei de Lleida. Fer la resta de Ca-
lilonyï cl temps éi núvol 1 boirós amb
fenis del sector Nord.
En les darreres 24 bores s'ban regis-
trit tories pinges 1 nevades a la regló
pirenenca, no excedint de lleugeres
^iovisqaes per les comarques de la
^osti. Aqoolcs :plovlique8 ban calgut
amb tang procedent del Desert d'Algè-
iiiqaebi estat transportat pels forts
vents del Sudest 1 Sud que dominen a
la Mediterrània.
L'eipeaeor de neu a Núria ¿s de 60
centímetres I a Envalira de 1*70 m,
Protesta
El Director general d'Administració
Local ba rebut aquest maii els diputats
4e Lliga Catalana per la circumscripció
4e Barcelona, que ban protestat dels
aboioa ocorreguts en alguns Ajunta¬
ments.
Ei senyor Espanya els ba promès es-
tadiar cada cas particularment 1 resol¬
dre'l en justícia.
€ls canvis de personal
«n els Ajuntaments
Perla Direcció general d'Adminis¬
tració s'ba enviat als Ajuntaments un
cotnanical ordenant-los que envía a
aqoell centre una retacló dels canvis de
personal des del 6 d'octubre del 1934
ins a la data.
Embarg deixat sense efecte
Per ordre del jutjat ba estat deixat
sense efecte l'embarg que pesava sobre
la casa de la Oranvia, propietat del Ba-
dor del President del Parlament Català,
senyor Casanoves, 1 que fou embarga¬
da quan aquest fugi a França.
Homicida en llibertat
Per baver-ll estat aplicada l'amnisila
ta estat posat en llibertat Josep Pastor
Castillo, que havia estat condemnat a
12 anys de presó per baver mort a Vi¬
cenç Roca, propietari d'un garatge on
tavia treballat, per no accedir a donar-
II un certiScai de bona conducta.
Denúncia
Francesc Pianell 1 Prat, de Manresa,
ta denunciat al juijal que el dli 2 del
wrrent en baixar a Barcelona fou ficat
per uns desconeguts dintre un auto 1II
foren robades 2.500 peisetei que por¬
tava. El robat no bavla denunciat el fet
sbans per baver marxat de seguida a
^«nresa per trobar-se malament a cau-
n de l'esglai.
fncendi
Aquest mall s'ba declarat un Incendi
«u la fàbrica de vídua 1 fills de P. Nico-
Isu. El foc ba adquirit proporcions con¬
siderables quedant eompletament des-
tuï <a una quadra.
No bl ba bagul cap desgràcia.
^ readmissió
<íel8 obrers acomiadats
polida té sovinl d'Intervenir en els
®<íufllcte8 que es plantegen per la read-
®'"ló dels obrers acomiadats.
Aquests conflictes són motivats prin¬
cipalment per les ordres clrculades per
la C. N. T. als seus afiliats ordenant-los
que no es subjectin al laude de les co¬
missions arbitrals, sinó que s'entenguin
directament amb els patrons.
La C. N. r. no solament vol exigir








Es desmenteix d'una manera formal
en els cercles oficials que les Catedrals
de Toledo 1 Sevilla btgin estat assalta¬
des 1 incendiades per grups de mani¬
festants.
La Reforma agrària
El Govern ba concedit un crèdit de
cent milions de pessetes per a la Refor¬
ma agrària en la província de Toledo.
L'oro re públic
Es creu que el Govern plantejarà en
una de les primeres reunions del Con¬
grés una qüestió relacionada amb l'or]
dre públic en l'interior d'Espanya. No
seria d'estranyar que proposés mesures
conduents a extremar el rigor per a
que amb els autors d'incidents que, en¬
cara que poc greus en si, tenen Impor¬
tància per ia repetició 1 freqüència dels
mateixos.
La crescuda del Guadalquivir
SEVILLA.—Ei port de Sevilla ha es¬
tat tancat a la navegació davant la cres¬
cuda del riu Guadalquivir, que Impe¬
deix el pas de les embarcacions.
Clausura dels locals de la F. E. a Sa¬
ragossa - Detenció dels directius
SARAGOSSA.—Per ordre del Go¬
vernador civil ban estat clausurats els
locals del partit feixista Falange Espa¬
nyola. Ets membres del Comitè direc¬
tiu de dit partit a Siragoiia foren de¬
tinguts. La tranquil·litat és absoluta.
5*75 tarda
La rifa
Primer premi: 120.000 pessetes, nú¬
mero 2.691, Barcelona-Madrid.
Segon premi: 65.000 pessetes, núme¬
ro 31.273, Barcelona-La Línea.
Tercer premi: 30.0C0 pessetes, núme¬
ro 20.958, Roia-Almeria.
Quart premi: 25.000 pessetes, núme¬
ro 2.254, València.
Premiats amb 2,C00 pessetes: 3.100,
6.075, 11.394, 18.015, 23.763, 29.023,
36.313, 37.872, 37.963, 23.177.
Les visites al cap del Govern
Ei cap del Govern hi rebut entre al¬
tres la visita dels generals Badia 1 Ruiz
Trillo 1 una representació de les orgs-
nLzaclons obreres de Toledo.
El ministre d'Estat
A ¡'oficina de premsa del ministeri
d'Estat ban comunicat que el ministre
senyor Barcia no es dirigirà a Ginebra
com s'bivla dit, sinó que dea de París
anirà a Lourdes on es reunirà el Con¬
sell de la Societat de Nacions.
Manifestacions
del ministre de Governació
El senyor Amós Salvador en rebre
els periodistes ba dit que ela Incidents
ocasionats per un desconegut de filia¬
ció política Ignorada 1 ocorreguts al
Puente de Vailecas no tenien l'Impor¬
tància que se'ls bl bavla donat en un
principi, essent-ne una prova que lea
sales d'espectacles funcionaren normal¬
ment en aquella barriada.
Després ba dit que en diversos llocs
s'bavlen produit algunes vagues moti¬
vades per l'aplicació del decret de re¬
admissió d'obrers acomiadats.
Dos estudiants assassinats a Valle-
cas - Protesta i aldarulls a TUni-
versitat
Al Puente de Vailecas ban estat assas¬
sinats doi estudiants de filiació feixista.
Ei fet ba repercutit a la Universitat
produint-se aldarulls, essent precís sus¬
pendre les claiees.
Aquells dies s'estan practicant unes
obres a l'edifici de la Universitat. Els
estudiants s'ban apoderat de les eines
amb les quils ban destroçat molt mate¬
rial escolar.
Regna gran efervescència. Uns ele¬
ments feixistes ban pronunciat discur¬
sos donant crits de visques 1 moris 1 sa¬





Cuba, 58 Amadeu Vives, 1
Estnugi
fJO tafM
La dentíncia del Pacte
de Locamo
Declaracions de Robert Cecil
LONDRES, 11.—En un discurs pro¬
nunciat a la Unió pro Societat de Na¬
cions, Lord Robert Cecil ba declarat:
Ja que Alemanya Invoca per a la seva
acció a Renània la Incompatibilitat del
pacte franco rus amb el pacte de Lo¬
carno, ¿per què no sotmetre l'assumpte
al Tribunal de La Haya, que és un or¬
ganisme jurídic 1 no polític com el Con¬
sell de la S. de N.?
SI el Tribunal o el Consell es pro¬
nunciessin a favor d'Alemanya no seria
necessària cap acció, però sl la decisió
fos contrària a Alemanya devem saber
clarament el que devem fer. D'altra ma¬
nera podria succeir que ea plantegés
una situació que Implicaria probable¬
ment el fi de la Societat de Nacions com
a Inslrumenl efectiu de pau. Sl després
d'una decisió formal contra Alemanya
no s'adoptés cap mesura, l'efecte sobre
l'iutoiiiat 1 la uiilllat de iaS.de N.se-
rla desastrói.
La reunió dels delegats de les po¬
tències signants del Pacte
LONDRES, 11.—Es prepara el saló
Lacarno del Foreign Office per a la re¬
unió que deu celebrar-se entre els de¬
legats de les potències signants del Pac¬
te de Locarno. Les reunions del Cou
sell de la Societat de Nacions que ne¬
cessiten una sala de majors dimensions,
es celebraran probablement al Palau
Reial de Saint James.
S'afirma que el senyor Eden va Insis¬
tir a París a Invitar Alemanya a partici¬
par en les reunions londinenques.
La Conferència Balcànica
ATENES, 11.—Els delegats de la Con¬
ferència Balcànica es reuniran el dia 20
de març per a un canvi d'Impressiona
en el cas que esclaiés un conflictes
Europa.
La posició del Canadà
OTTAWA, 11.—La posició del Cana¬
dà respecte a la defensa Imperial i ala
compromisos Internacionals presos pel
Govern britànic, foren definits al Par¬
lament pel cap del Govern, senyor
Mackmz e King.
El Canadà—digué el president del
Govern—no té cap obligació {InberenI
ai Tractat de Locarno. El Parlament
deurà aprovar tota acció que Impliqui
ana participació armada, tal com ci
va precisar en les conferències Impe¬
rials.
Altres noticies
L'estat del comte de Covadonga
LA HAVANA, 11.—Els metges han
anunciat que el comte de Covadonga
podrà alxecar-se avui. Lv seva família
té la intenció d'emprendre un vlaíge
per Europa quan el comte estigui com¬
pletament restablert.
La data de l'execució de Hauptmas
TRENTON, ll.-Sl bé no oficialment
s'indica que l'execució de Hauptmant
ba eslat fixada per al 3 d'ab/li.
Secció financiora
Gotltiaaiona de ■art·lonadal dia d'aval
faellttades pel eorredor de Conserf du
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i DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Futbol
Torneig de Lliga Catalana
2.* DiVlSlÓ (primer grap)
Resultats de diumenge
lluro S. C., 3 - San*joinenc F. C., 0
Mollet S. C., 3 ■ U. S. d'Arcnyi, 1
U. S. Colomenci, 5 - C. S. Ripoll, 3
Sintfelluenc F. C., 2 - A.D.C. Mtnüeo, 1
MiigrtI S. C., 6 • U. S, Figuerii, 1










3} empatats perduts favor IDeoo
1 PUNTS
lluro . . . . 8 6 2 0 20 9 14
Mollet. . . . 9 3 2 2 30 16 12
Arenys . . . 8 3 4 1 17 12 10
Colomenca. . 9 5 0 4 23 26 10
Ripoll. . . . 7 4 1 2 25 18 9
Manlleu . . . 8 4 1 3 17 12 9
Sanfellnenc. . 9 3 3 3 18 17 9
Figueres. . . 9 3 2 4 22 24 8
Malgrat . . . 9 3 1 5 20 26 7
Santjoanenc . 8 2 1 5 18 29 5
Foripienc. . . 9 1 2 6 17 22 4
Sint Cugat . . 7 1 1 5 4 24 3
Esports de Neu
I Campionat comarcal d'esqui
Regna gran entusiasme per la cele*
bració del I Campionat d'Esquí de la
nostra comarca t que a judicar per les
inscripcions rebudes fins ara, resultarà
un èxii esclatant.
Contestant a les diverses preguntes
que se'ns han dirigit relacionades amb
el viatge, posem en coneixement del
públic que els preus del mateix són els
que ban regit en totes les sortides quin¬
zenals organiízades per la secció d'es¬
ports de neu de la U. E. C. Mataró, o
sigui: Mataró a Núria, anar i tornar, so¬
cis, 23 pies.; familiar de soci, 25 pies.;
no socis, 27 ptes. Mataró a La Molina,
anar I tornar, socis, IT'IO ptes.; familiar
ds ioct, 19 10 ptes.; no socis, 21'10pte8.
L'hora de sortida està fixada a les
quatre del mati per arribar a aquelles
pistes a les nou aproximadament, I el
retorn a tres quarts de sis per arribar a
nostra ciutat a dos quarts d'onze.
Per a prendre part a aquesta soríida
cal Inscriure's abans del proper dijous
en les llistes de t'Esianc de (a Riera i
de! local social. Riera 68.
La neu està completament assegura-
dl, ja que les dades dd Servei Meteo¬
ro ògic d'avui ens diuen que a La Mo¬
lina hi ha al Xiiet 35 cms. i a les plslrs
de Font Canaleta 50 cms.; al Santuari
de Núria el gruix de la nen és de 65
cms., i que essent les temperatures en
ambdues estacions hivernals, balxíssi-
mes, es pot regirtrar alguna nevada.
Mói endavant anirem donant detalls
de la organlfztcíó de les proves que
formaran el 1 Campionat d'Esquí co-
marea'. La llista d'inscripció per a la
prova de mig fons de diumenge queda¬
rà closa el divendres a la vetlla.
La tinta de seguretat
N O N E X
és especiaiment inleressant per a Insil-
fucions olclat» i bancàries, advocats,
notaris, i a totes aquelles persones o en¬
titats que ell interessi la indestructibili-
Isl de i'escriptura.
De venda a iotes les llibreries.
TEATRES I CINEMES
Clavé Palace
Programa per avui dimecres: el film
de gangsters, «La destrucción del ham¬
pa», per Richard Arlen I Virginia Bru¬
ce; reaparició de la gran «diva> Marta
Eggerlh en «¡Vida mía!», amb Leo Sle-
zik.
Cinema Gayarte
Avui dimecres es projectarà el se¬
güent programa: Revista Paramount,
en espanyol; la millor creació del cava-
lllsta Ken Maynard, «La vuelta del per¬
seguido»; ona comèdia alegre i vodevi-
lesea per Many Baur, «El amante es¬
crupuloso», i dibuixos de «Popeye ma¬
riner».
Motes Religiosei
Dijous: Sant Gregori el Magne, p.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant josep, per
Fundació Fllbà. Al matí, a dos quarts
de 1, exposició de S. D. M ; a les 9, mis¬
sa solemne.-Vespre, a dos quarts de 8,
TrIsagI, completes cantades per la Re¬
verenda Comunitat alternades amb ei
poble, benedicció i reserva.
Basilica pafraquial de Santa Mafia,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí,a les?,medita¬
ció; a dos quarts de 8, mes de Sant Jo¬
sep; a lei 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7, rosari, Via-Crucis I mes
de Sant Josep.
Demà, a les 7*30 I a les 8, la Confra¬
ria de les Animes faià celebrar dues
misses en sufragi de Dolors Comas ví¬
dua d'Esquerra (a. C. s ).
Parròquia de SaniJoan i Sani Jaeep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Continua et mes de Sani Josep, durant
la primera missa i la de les 8.
Església de Santa Anna de PP. Es-
eolapis.—Tots ets dies, mistes cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis fins a
dos quarts, de non. A les sel, pietós
exercici del mes de Sant Josep.
Impremta Minerva— Mataró
(Oiin Id It. 12»in
Reumatisme - Ciàtica
Dissabtes, de 12 a 2 i de 3 a5
Sant Antoni, 74 Mataró
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía: albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varía
formats, llapis per retocar




Una casa gran, preferible més d'u cos,
a la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sani Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa peiita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
En venda
Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes.
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Solars a la nova Ronda, des de 50 ets.
el pam.
Terreny edifícable, tocant a la ciutat, 25
ets. el pam.
Altres ofertes inte essants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció ;
Falta eocarregat
S^sndxrds en fàbrica fora de Mataró.
Escflure i Diari de Mataró n.° 625.
Se alquila
almacéj céntrico, nuevo, claro, con
lez y fuerza.
F. Macià, 74. 2."
Diari de Mataró
Ms ítaba de renda en ele llots segisñit :
LUbferia Minerra . Bareslona, ti
Uibreria Tria. . . Rambla, ii
iMferta H. Ábadaii. Riera, 48
tMfefkt Bufo. , . Riera, 40
Ittbrerta CaîdiUsa , Santa Aioffvi 10
ABANS...




amb la seguretat de que ia.voiirt
vlslfa us serà profiiosa.
Compra-venda de finques, rústegaci
I urbanes, eslabllmenis mercanilli, {||.
tres operacions similars, relacionades
amb loà classe d'Immobles.
Un cop de telèfon ai 429 os baüari
per posar-vos en contacte amb ell, o bt
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont.
lerrat n." 3, sempre li trobaren.
Caiei en venda a Mataró: 3 Santiago
Ruslñol, i Havana, 2 Sant Pere, 2 Ca-
ilao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, l Sini
Antoni clau en mà, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo¬
las. 1 Caminet, 2 Wifredo, 1 Isern,]
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant Joi.
qolm, 1 Cuba, 1 lluro clan en ml, 2
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baix Rondi
amb quarto de bany, clau en ma và¬
ries al Poble Sec, Argentona, Caldeleil
Llavaneres, toies a bon preu.
Vàries cénier, vinyas i solars I 3 Irur
passos voltin! a la pitça de Cubs I vi¬
ril més en el cenire de la població, l
casa carrer Melèndez elau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos il vol¬
tant la plaça de Cuba, I altres en el cen-
trede Mataró, inclús una Confiteria, a
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven una fnct
amb 36 quirterea de terra, 14.000 pini
I alzines, dues mines d'aigua I tres laft-
refxoB I arbres fruiters de regadío t
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb gara'g I ci-
lefacció central. Avinguda MonSierril,
50.000 pessetes, amb facilitats de pigi-
ment, Barcelona.
Serietat I reserve en totes les opsn«
clona.
ROS: Moníserfal, 3, de 12 t 21 de T
8 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SáN
els Tolums de (jue es compon un exemplifiíi
n
(Bailly-Bailllère-Riera)
Dadii del Comerç, Indúitria, ProfaiiioW) A
d'Espanya I Possessions
Unas 8.600 páginas
Més ds 3.500.000 ds dadss
Mspss Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
a patit Olractorl Uniwartal
Prsu d'un exsmplar comp··'*
CENT pessetes
(traae Pa port a tota Espanya)
iSf vol anunciar cBcaçmíjJj
anuncíi en aquest Anatft'
iMarios Bailly-Baillière y Riera Reunidoiii^
Earla Sranadoa, 88 » W - BARCELÓ*
